
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア；キ＝ノ　（Bアー　アー）　アノシトラ　イア　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　クし1しンジャッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一蹟・嚇　　　　　　　あの人等（が’）徳マ　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　く是へるめτ＝辱㌧て
チューテ，
6って．
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































魯・分『a　β奇”残弓も　　とれうしね　 手あ　 ／くし。・ら　　 ど』､a　　こうm　　　　　　　　　　　　7
マイワレタクプイッチュァーナヒトガマーアルテ’一ド































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノ＼クー一　 そ三一 @ヤツ／3　 ノクt’¥ コー @’f？ヨソテそi一　トキドづヒ　，恋
τぐから、　　⇔　　や。1びつ　 営殺．（へ）　　行，て・・て宅、　　　瞬気



















































































































































































トカ“ @キトッ7そと一　／ニーキa一一一トノク　 〆マ、ク／く’トノク　 ユーヒゴン；ヤ」？　‘
カ“　　墓ていて宅、　　　薙、協との＼　　　　役．多易とか、　　砕硬濁とが・（り




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　キアモ　 トンドカン　 モン残　・ヤニ　 シタカラ　 ：⊃一タイン　ヲ｝’
来ゴtとt”　e・k勧だe・9　下9・！交代　ぞ“























エ．しソ　 モンヂャ　キニ　 ミンナー　 フクーツンヅ’ク　 イ呂ガ’ノ　　サ
まえ／れね6あだ7・9　みんでズ　ニつ　一ず’つ　いヅあ　え
キオオサ・エテカ涯ゐ・㌧ア・イシ／ダ∀オ．ウェ


































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いマ・／ゴナソ刀　アノー アラ ゾガッコーンデ　コラ ヒ之ンジン
孫でよ／孟汐・ちの　あ川芝　学絞　フ“こ縄～肥満児
ラ幸　キニ　マント　ラ／ドー†サナ　イカ／　ユ．ウテ　ヌ　ラ≠／





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　 　　 　　　 　　　　　　　　ユーhガ　ナン
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　何
　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　シェイ
　　 　　　 　 　 　　　　　　　　青年





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　舵力㌣　 刀、さいと 　 とられる　 　　　　　　一長：さの　　一長い　　舵〃Ψ
ガヨカ。　アルガンー　ナーンネンコッチワカッター・



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ??????????? ??? ??? ?????????? ??
一「してある」「しておく」「してしまう」一”
　一依頼・勧誘の表現一　　　　　　〃
　　　一「いくJ「くる」一　　　　　　〃
　　　　　　　一経験・予定の表環～〃
　　　　　　　　　　　　　　　Jt
　　　一一意志・希望の表現一　　　　〃
　 　　　　　　一側閣・理由の表現一n
　　一伝聞・様態の表現一　　　　　〃
　　　　一受身の表現2一　　　　　〃
第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一30，000re
第24巻　あそこに　のぼれば　うみがみえます　一条件の表現1一　　　〃
第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2－　　n
第26巻　このきっぷを　あげます　一「やり」「もらい」の表現1一　　　　〃
第27巻　にもつを　もってもらいました　一「やり」「もらい」の表現2一　　　〃
第28巻　てつだいを　させました　一使役の表現一　　　　　　　　　　〃
第29巻　よく　いらっしゃいました　一待遇表現1一
第30巻　せんせいを　おたずねします　一待遇表現2一
　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画
　VTR価格ユ／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセッi・　20　，　OOO円
　・印については日本語教材映画解説の饗子がある。
　　　　　　　　　　　　1　　1　　　・　　　　　　　　こ　　　．－1’、　　　』「こ　．　f．．〔
　　　　　　　　　　　　　　　，L，・．　．，　’，．　，　，，　1，r　，：　・　，
　　　　　　　　　　　“　I　l’ピ1∫・’㌧，い・、ロ　・
　　　　　　　　　！『τ脚r．騨脚ρqPEPρqN鴨RS岬◎球≒1’．レ
　　　　凱ピlr興S岬g弊・BE隅0野冊岬RSUBIEITS・・窺・・
！’
回忌SI岬E脚1、1．贈1轡艸㎞　1叫　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
